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TOPONIMIA ARGENTINA
Topénimos de Ieyendus
El estudio tan amplio como complejo de la toponimia argentina, ofrece
aspectos singulares a la investigacién de la Ceografia, la Historia, la Lingiiistica,
la Literatura y el Folklore. Entre ellos figuran los que atanen a los nombres
que por su origen hemos llamado topénimos literarios y toponimos de leyendas.
Son topénimos literarios, como sabemos, el hermoso nombre de nuestro
pais, Argentina ‘, y el hasta hace poco tan discutido, Patagonia 2
Son topénimos de leyendas los que tienen su origen en una determinada
tradicion popular que los explica. Damos aqui los mas antiguos, que datan de
la época de la Conquista y nuestra colonizacion.
Rio DE LA PLATA. El gran rio llamado Parand-Guazd por los indios guara
nies y Rio de Solis en homenaje a su descubridor, hacia 1526 comienza a lla
marse Rio de la Plata, porque segun la leyenda que nace en esa época, conduce
hacia las fabulosas regiones de la Sierra de la Plata y el Imperio del Rey Blanco,
que atesoran riquezas insospechadas de oro y plata. La leyenda, que promueve
la exploracion inicial de nuestro pais, se olvida ante la realidad cruda de las
nuevas tierras, pero nos deja el nombre luminoso que va a influir en el de la
N acién: Repiiblica Argentina equivale a Repiiblica del Plata.
Rio Homno. Nombre dado a una parte del Rio Dulce. El nombre nacié,
segun la leyenda popular difundida en el Noroeste argentino, gracias a un mila
gro de San Francisco Solano, el prodigioso misionero que vino del Peru en 1586
y catequizo la region. San Francisco volvia de la Provincia de Tucuman con una
tropa de carretas cargadas de madera para construir la iglesia de Santiago. Al
llegar al paso del rio Dulce encontro muchas carretas detenidas, porque el rio
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habia crecido en forma tal que no era posible vadearlo. Todos los ahi reunidos
le dijeron al Santo que no intentara cruzar porque el rio estaba muy hondo,
pero él, que montaba una mula, avanzo, levanto su cordon y las aguas se
abrieron. Pasaron las carretas y él dijo entonces: “Ahi tienen su rio hondo”.
Desmonto sobre una piedra de la ribera y quedaron marcadas las huellas de sus
sandalias y las de los vasos de la mula. Desde ese momento surgio el toponimo
de Rio Hondo. La leyenda asimilol un motivo universal antiquisimo de la narra
tiva popular.
El nombre dado a esta parte del rio fue transferido a la antigua Villa (en
la actualidad desaparecida), a las nuevas que surgieron después y a un Depar
tamento de la Provincia.
Pozo DE SAN FRANCISCO. Nombre de un manantial cercano al pueblo de
Trancas al Norte de la Provincia de Tucuman. La leyenda, muy conocida en el
Noroeste argentino, afirma que San Francisco, en uno de sus viajes bajaba
desde el Norte con im grupo de hombres, mujeres y niios en un verano muy
calido. Al cruzar por esta region semiarida no encontraron agua en ninguna
parte. La gente se moria de sed. El Santo, angustiado, clavo su baculo en la
tierra seca, mientras oraba, y en el prodigio del milagro broto el abundante
manantial que desde entonces se conoce con el nombre de P0z0 de San Fran
cisco. Es lugar de peregrinacion anual. Los devotos acuden en gran nfimero
y hasta de lugares lejanos en busca del agua santa que todo lo cura. El motivo
es también milenario en la narrativa popular.
Crzmao DEL MONJE. Nombre de un cerrito de la Provincia de Misiones,
sobre el rio Uruguay, en las cercanias del pueblo de San ]avier. Segon la tradi
cion regional, el nombre del cerro ha sido dado en los primeros tiempos de
nuestra colonizacion porque alli se refugio un monje que vivio largos aiios, cons
truyo una capilla y paso sus dias como un anacoreta hasta su muerte; Variantes
de la leyenda aseguran que fue un jesuita que, al decretarse la expulsion de la
Orden que habia organizado las famosas misiones de la region °, no siguio a su
grey en el destierro, se interno en la selva y fue a instalarse en la cima del
cerrito, en donde llevo vida de santo. Levanto la pequeiia capilla y una gran
cruz que aon se conservan, catequizo a los indios vecinos y realizo milagros
como el de hacer surgir en ese lugar una fuente. Todos los arios multitudes de
creyentes llegan en peregrinacion al lugar, trepan al cerro hasta el sitio de la
vertiente, recogen agua, y cuando ésta se agota, se llevan trozos de barro,
porque el agua y el barro del Cerro tienen virtudes c11rativas que les transmitio
el monje.
SALAMANCA. Nombre de un lugar sobre el rio Uruguay proximo a la ciu
dad de Concepcion del Uruguay de la Provincia de Entre Rios y de un pico
elevado en la Provincia de Chubut.
Los jesuitas llegaron a esta region del Noroeste argentino en 1607. Llevaron a cabo
una obra extraordinaria de civilizacion y cultura y fundaron numerosos pueblos. Carlos III
decreto la expulsion de la Compafnia de Iesos, de Espafia y sus dominios, por una prag
mética de 1767.
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En lugares solitarios, en socavones de las montafnas 0 los barrancos, en
donde se producen sonidos confusos y casi siempre melodiosos, provocados y
difundidos por el viento en el silencio de la noche, para los comarcanos, segun
una antigua leyenda, existe una salamanca. Es la morada del demonio en donde
se rerine con brujos y con los lugarenos que a cambio del alma adquieren
fortuna 0 aptitudes extraordinarias para las profesiones 0 el arte. El fenomeno
sonoro, en el que se cree oir el taiiido de instrumentos musicales, cantos y voces
humanas, para la creencia popular es el eco del aquelarre en sus fiestas fas
tuosas e impudicas.
Nuestra leyenda de la Salamanca, interesante motivo para la investigacion
folklorica, es una curiosa recreacion sobre la noticia conocida de la famosa
Cueva de Salamanca ", en la que los estudiantes de la Universidad, la primera
de Espana, practicaban ciencias ocultas.
El término Salamanca ha sido consignado como toponimo de muchos lu
gares, pero al desaparecer el fenomeno sonoro que lo sugeria de acuerdo con
la creencia popular, también se ha perdido. Es comun encontrarlo unido a top6ni—
mos generales: la Salamanca de Cerro Colorado, la Salamanca de Anc6n Grande.
Tratamos en este articulo los topénimos de leyendas que hemos considerado
de mayor interés.
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Luis Cortés Vazquez, Salamanca, en La Espaia de cada Provincnh, Madrid, 1964.
Al refexirse a la Universidad de Salamanca {undada por Alfonso Nono y conhrmada por
Alfonso el Sabio, dice, en la p. 606: "Pero no todo son ciencias nmiversntauas, Salamanca
tiene catedra de ocultismo y bruieria en una universidad no menos fam0sa:la gueva de
_Salamanca, donde don Enrique de Villena da lecciones de nigromancia y brujena .
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